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偏差指数 (A)=x'-b' 
x b 






H …個人の身長 身 長 ・・・ 160.0c勿
Ho…理想身長（一定） 上腕幅…… 7.0cm 
b …理想値（一定） 大腿幅 14.8cm 
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測定値 (X)を身長で割り， 100を掛けて求めた比測定値 (x')3項目（比上腕幅，比大腿


















































































































































































































































































** P< 0.01 *P<0.05 
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表2 T女子体大生の運動部経験年数別 1年次と 4年次との
偏差指数の比較 （個体の比較の t検定）
＼ 項目
9年以上 (n=55) 9年未満(n=29) 計 (n=84)
l 
1年次 4年次 1年次 4年次 1年次 4年次
上 文A 0.47 0.76 0.49 0.79 0.48 0.77 
偏
腕 sA ` 0.；48 ， 0.マ37 0.4， 5 
幅 t 4.46 ＊＊ 4.35 ＊＊ 5.92 ＊＊ 
差
大 交A
1. '44 0.v| 33 1' . 15 1.̀56 0.,4|6 ―に.38 1~` 48 0.4vI 5 1‘:23 
指 腿 sA 
数 幅 t (-)6.59 * (-) 2.00 (-） 5.10 * ＊
／ 
腹 文A
1. ̀51 0.，| 66 1. ． 61 1. 、540., 5|7 1.• 57 1.52 1.60 
A 部 sA 0.64 ¥-
幅 t 1.12 0.28 1.14 
* P < 0.01 
〔I〕 T女子体大生の運動部経験年数別 1年次と 4年次との偏差指数の比較
前述のようにT女子体大生は約90％が運動部経験者であり，その上正課必修の体育実技の時
間が全履修時間の 1/2を占めている。従って，他の 3群に較べて身体的トレーニングをなす
機会が極めて多い被験者群であるが，その在学中 3年間 (1年次から 4年次まで）に偏差指数
がどのように変化するかをしらべたところ（表 2)に示す結果を得た。これをみると，運動部
経験 9年以上（中学校入学から大学 4年まで）の群も，同 9年未満の群も上腕幅の偏差指数に
おいては 1年次と 4年次との差の平均値についての t値は 1％水準で有意を示し， 4年次が 1
年次より大であったが，大腿幅の偏差指数においては 1年次と 4年次との差の平均値は， 9年
以上の群及び合計においては t値が 1％水準で有意となり， 4年次が 1年次より小であった。
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さの評点は r=O. 70であり，本研究による美しさの評価にはかなりの妥当性を認めた。
v. まとめ
(1) 運動部経験年数の有無による 4群の平均値間においては， 11項目とも 1~5％水準で有
意の F値がみられ， T女子体大が身長，体重，上腕幅，比上腕幅及び上腕幅の偏差指数が大で
あり，大腿幅，比大腿幅及び大腿幅，腹部幅の偏差指数が小であった。
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Study of the Ideal Physique of Women (Part 17) : 
comparison of beauty scores by deviation index between 
woman athletes and non-participants. 
Sadao Izumi 
As a part of the series of studies on the ideal physique of women, 
intending to use the resulお in teaching physical education to young women, 
this study was conducted. An index was developed to verify the degree of 
deviation from the anthropometrical measurement of ideal physique, iお formula
being as following: 
b deviation index (A)= x'-b' 
X =―X 100 -― X 100 H H° 
whereas b = ideal data 
H0= ideal height 
x'= relative data 
b'= relative ideal data 
ideal height = 160.0cm 
ideal upper arm width= 7.0cm 
ideal upper thigh width= 14,8c加
ideal width of trunk= 22. Ocm 
Total number of subjects served for the series of the study amounted to 
915, who were consisted of four groups. The average amount of sporお partici-
pation varies significantly each other, 
1) general young women (athletes 5 %) 
2) a women's college (athletes 10%) 
3) a women's junior college (athletes 20%) 
4) a women's college of physical education (athletes 90%) 
Photographs taken by a camera and pictures taken by S ilhouetter were used 
as the source of measurement. Height, weight, upper arm width, thigh width, 
width of trunk, relative upper arm width, relative thigh width, relative trunk 
width and deviation index on upper arm width, thigh width and trunk width 
were then taken. An F-test among means of four groups in relation with the 
amount of sports participation, and.a t-test on difference between deviation 
indexes of different years in the case of group 4 were then calculated. 
The F values were found to be significant at 1 or 5 percent levels in 
all items, scores of women's physical education college group being larger in 
height, weight, upper arm width, relative upper arm width, and deviation index 
of upper arm, and smaller in deviation indexes of thigh and trunk than other 
groups. Upon t-test, it was found that the deviation index of the upper arm 
width was significantly larger and the deviation index of the thigh width was 
significantly smaller upon aging. From the results, it was concluded that 
sport participation experiences would be effective in promoting the ideal 
physique. 
